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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
"Escuchar-nos hace bien"
Experiencias y relatos desde una perspectiva de género.
 Información general
Síntesis
La propuesta extensionista incluye la posibilidad de diseñar y llevar adelante una iniciativa
de trabajo artístico musical en canto con mujeres, diferentes espacios de promoción de
Derechos en el ámbito comunitario. 
En particular proponen trabajar grupalmente sobre el entrenamiento vocal y la producción
musical, entendiendo el arte como una herramienta de transformación social y promoción
de Derechos Humanos, potenciando capacidades de expresión y empoderamiento. 
Comprende al cuerpo desde su integralidad, como herramienta de trasformación de la vida
cotidiana. Asimismo, se propone trabajar desde una perspectiva de género dado que busca
poner en escena cuerpos de mujeres que transitaron diferentes experiencias vitales,
muchas veces sujetas a lógicas de disciplinamiento y violencia, cuerpos habitualmente
anulados en la experiencia artística. 
Busca fortalecer las trayectorias de formación de músicos/ as populares, brindando
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Estudiantes, docentes, egresados/ as y demás integrantes de la comunidad educativa de la
carrera Tecnicatura de Música Popular sede Espacio Memoria y Derechos Humanos. 
Referentes y participantes de organizaciones sociales que desarrollen experiencias artísticas
en el ámbito comunitario en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). 
Equipo de trabajo y participantes de las actividades de los CIM (Centro Integral de la Mujer)
de la comunidad.
Localización geográ ca
Avenida Libertador 8151. CABA.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
30




El proyecto busca diseñar y llevar adelante iniciativas culturales en el ámbito socio
comunitario, desde la perspectiva de Derechos Humanos, destacando la tarea que
cotidianamente desarrollan las organizaciones sociales en territorio y la complejidad social
donde trabajan. 
Se entiende que en estos escenarios de complejidad social es imprescindible incorporar la
categoría de análisis de género, como sistema social, cultural, de asignación de roles y
funciones sociales para mujeres y hombres. Dicha variable de análisis introduce la noción de
relación y desigualdad a la hora de pensar dichos roles. 
Las mujeres llevan adelante su vida cotidiana, muchas veces transitando trayectorias vitales de
vulneración de Derechos Humanos, situaciones de externa vulnerabilidad social y falta de
acceso a recursos económicos, sociales, culturales, etc. 
Es basta la bibliografía actual sobre el sistema del patriarcado, las cuales analizan como
mujeres y hombres son sometidos a determinados parámetros de comportamiento y
sometimiento, donde muchas veces desde determinados estereotipos se sustentan prácticas
de violencia física, psicológica, económica y simbólica hacia las mujeres. En el ámbito familiar y
en las relaciones afectivas, son generalmente alejadas de la posibilidad de expresar sus
sentimientos, ideas, su voz, el avasallamiento de su autoestima. 
La participación en espacios de contención y promoción social permite construir lazos sociales
y afectivos, permite proyectarse en la búsqueda de alternativas singulares a cada mujer que
participa y su grupo familiar de referencia. 
Se entiende la actividad artística como una herramienta de transformación social,
recuperando la función social de la música y el trabajo grupal en formación vocal como una
oportunidad de promoción de Derechos y empoderamiento de las participantes, quienes
vivencian una actividad compartida y la posibilidad concreta de construir un sonido propio,
singular y particular para cada una, rompiendo el aislamiento. 
Se comprende que la creatividad es una necesidad humana fundamental y la falta de
capacidad de percibir la realidad de forma creativa, trae aparejada la desilusión y la sensación
de que ya nada importa. Uno de los pilares de la presente propuesta está relacionada con la
creencia de la e cacia de los recursos expresivos en los contextos más vulnerables. Compartir,
escucharse a una misma, escuchar a otras, posibilitan la construcción de herramientas para
transitar las situaciones traumáticas, reforzando el tejido social. A su vez, invita a poner en
juego la voz y la palabra, el propio cuerpo, en contextos donde muchas veces las mujeres son
silenciadas y alejadas de las posibilidades de expresión.
Objetivo General
Diseñar y llevar adelante una propuesta de trabajo de integración grupal y formación vocal
para mujeres que participan en diferentes espacios socio-comunitarios, promoviendo
acciones en pos de fortalecer el uso de la voz como herramienta de transformación en su vida
cotidiana, promoviendo Derechos Humanos.
Objetivos Especí cos
Generar iniciativas de trabajo artístico en canto, diseñadas y ejecutadas desde la carrera,
para mujeres que participan de diferentes organizaciones sociales.
Promover Derechos Humanos, desde una perspectiva de género.
Fortalecer los procesos de formación de músicos/as populares en torno al quehacer en
territorio.
Apuntalar propuestas de promoción cultural que desarrollan diferentes organizaciones
sociales en territorio.
Resultados Esperados
Al analizar el presente proyecto de extensión universitaria se espera haber obtenido los
siguientes resultados: 
- La vinculación entre el per l del Músico/ a Popular y el trabajo de organizaciones sociales en
territorio, a través de acciones de promoción de Derechos Humanos, desde una perspectiva
de género. 
- Encuentros mensuales de capacitación entre diferentes participantes del proyecto. 
- Red de organizaciones sociales que desarrollen actividades comunitarias en torno al arte,
desde una perspectiva de género. 
- Fortalecimiento del rol de los/ as músicos/ as sociales en las comunidades donde desarrollan
sus tareas cotidianas, aportando a la calidad de vida de la población y ampliando la oferta de
posibles espacios de promoción/ contención social a través del arte. 
- Producción de materiales bibliógrafos que permitan problematizar el rol del/ la músico/ a
popular en el marco de proyectos socio-comunitario, hacia la comunidad académica en su
conjunto y su protagonismo a la hora de diseñar y gestionar dichas iniciativas. 
- Atravesar una experiencia de extensión universitaria en pos de fortalecer procesos de
gestión de organizaciones sociales que trabajan en territorio, con anclaje musical.
Indicadores de progreso y logro
Conformación de un equipo de capacitación integrado por docentes, estudiantes y
egresados/as de la Carrera. 
Cantidad de estudiantes, graduados, docentes y referentes de organizaciones sociales
involucrados en las diferentes actividades del Proyecto. 
Cantidad de espacios de taller sostenidos. 
Consolidación de un grupo estable de participantes. 
Variedad y especi cad de temáticas del programa de capacitación mensual. 
Cantidad y calidad de talleres/ encuentros de capacitación desarrollados. 
Cantidad y calidad de interacciones con otras materias de la Tecnicatura de Música Popular. 
Sostenimiento de la actualización de cartelera de novedades semanales. 
Diseño e Impresión de material de trabajo con entrenamiento vocal y mujeres en territorio. 
Reconocimiento por parte de la comunidad educativa de la Tecnicatura de Música Popular y
de los referentes de diferentes de organizaciones sociales de los espacios generados por
Escuchar-nos.
Metodología
Las actividades del Proyecto estarán a cargo de la dirección y el equipo de coordinadores, en
interacción con los y las demás participantes del proyecto, posibilitando procesos de
intercambio, producción y circulación de saberes y experiencia. 
En una primera etapa se realizarán actividades de promoción y difusión del proyecto de
extensión en el ámbito de la Tecnicatura de Música Popular, convocando a estudiantes y
egresados/ as a diseñar y gestionar iniciativas musicales en canto, a desplegar en diferentes
espacios socio-comunitarios que trabajen con mujeres. 
Cabe aclarar que las iniciativas que se invitarán a participar serán propuestas serán el
resultado de un trabajo de relevamiento que realizará el equipo extensionista, en pos de
identi car y articular acciones con organizaciones de promoción de Derechos Humanos,
desde una perspectiva de género, que desarrollen tareas de contención en territorio. 
Dichas iniciativas deberán contar con una reconocida trayectoria en la promoción de
Derechos culturales e interés en desplegar acciones en pos de sostener espacios de
producción musical en canto para mujeres que participan de las actividades de dicha
organización. 
Se desarrollarán actividades de capacitación y co-visión en relación con el desarrollo de
actividades de promoción cultural, incorporando la perspectiva de género como categoría de
análisis y trabajo concreto. Asimismo, se buscará que las actividades desplegadas desde los
espacios de talleres de producción musical en canto contemplen la música como herramienta
de trasformación social, en pos de brindar herramientas para la contención y promoción de
mujeres, muchas de ellas referentes comunitarias de las experiencias en territorio. Para
dichas actividades se diseñará un programa de trabajo en formato de talleres/ encuentros de
entrenamiento de la voz y producción musical en canto. 
A su vez se desarrollará un cronograma de funcionamiento mensual de capacitación en
temáticas relacionadas con la promoción artística, desde una perspectiva de género, a partir
de inquietudes y necesidades de los y las participantes del proyecto de extensión.
Actividades
1. Reunión semanal de equipo extensionista.
2. Invitación a estudiantes y egresados/ as a de la carrera a participar del proyecto de
extensión.
3. Reuniones con las organizaciones Fundación Música Esperanza y Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundadora, en pos de la selección de posibles iniciativas para convocar a
participar del proyecto de extensión, en el ámbito comunitario.
4. Confección de mapeo de organizaciones sociales a en el ámbito comunitario que
desarrollen actividades de contención y promoción de Derechos Humanos, desde una
perspectiva de género.
5. Diseño de programa de trabajo artístico musical en canto para desarrollar en el
ámbito comunitario.
6. Diseño e impresión de material/ guía de trabajo producido por el equipo extensionista.
7. Contacto e invitación a referentes, participantes y /o músicos/ as de las iniciativas
comunitarias a participar del proyecto.
8. Sostenimiento de encuentros de entrenamiento de la voz y producción artística en
canto en organizaciones sociales.
9. Espacio mensual presencial de co-visión a diferentes propuestas de talleres.
10. Acompañamiento virtual semanal de co-visión de la elaboración de las propuestas.
11. Encuentros/ Talleres mensuales de capacitación con equipo extensionista.
12. Armado de una cartelera de novedades y actividades en la sede de la Carrera.
13. Encuentro de Evaluación con las participantes de los talles en territorio.
14. Elaboración de informe  nal de evaluación.
Cronograma
Se prevé el desarrollo de un proyecto de diez meses de duración, con diferentes etapas y
actividades, en una primera etapa se trabajará sobre el diseño de un programa de trabajo
artístico de entrenamiento de la voz y producción musical en canto dirigido a mujeres que
participan de espacios socio-comunitarios.
Una segunda etapa contempla el relevamiento de organizaciones sociales que trabajen en pos
de la promoción de Derechos Humanos, con interés en el desarrollo de acciones articuladas
con la carrera en pos de fortalecer sus actividades de promoción cultural y contención social,
desde una perspectiva de género. En tal sentido, se llevará adelante el programa de trabajo
diseñado por el equipo extensionista en la primera etapa del proyecto, teniendo en cuenta
singularidades y realidades del contexto de cada organización. Se prevé desarrollar como
mínimo ocho encuentros en cada organización.
El proyecto incluye un espacio de capacitación/ co-visión mensual para el equipo
extensionista.
Se grá ca en el siguiente cuadro las actividades y tiempos plani cados:
Actividad MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Reunión semanal de equipo extensionista. x x x x x x x x x x
2. Invitación a estudiantes y egresados/ as a de la carrera a
participar del proyecto de extensión.
x x
3. Reuniones con las organizaciones Fundación Música Esperanza
y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en pos de la
selección de posibles iniciativas para convocar a participar del
proyecto de extensión, en el ámbito comunitario.
X
4. Confección de mapeo de organizaciones sociales a en el
ámbito comunitario que desarrollen actividades de contención y
promoción de Derechos Humanos, desde una perspectiva de
género.
x x X
5. Diseño de programa de trabajo artístico musical en canto para
desarrollar en el ámbito comunitario.
x x x
6. Diseño e impresión de material/ guía de trabajo producido por
el equipo extensionista.
X
7. Contacto e invitación a referentes, participantes y /o músicos/
as de las iniciativas comunitarias a participar del proyecto.
x X
8. Sostenimiento de encuentros de entrenamiento de la voz y
producción artística en canto en organizaciones sociales.
x x x x
9. Espacio mensual presencial de co-visión a diferentes
propuestas de talleres.
x x x x x x
10. Acompañamiento virtual semanal de co-visión de la
elaboración de las propuestas.
x x x x x x
11. Encuentros/ Talleres mensuales de capacitación con equipo
extensionista.
x x x
12. Armado de una cartelera de novedades y actividades en la
sede de la Carrera.
x x x
13. Encuentro de Evaluación con las participantes de los talles en
territorio.
x
14. Elaboración de informe  nal de evaluación. x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La iniciativa cuenta con el apoyo de las organizaciones que componen la carrera y su equipo
de Coordinación, donde funcionarán sus actividades. Asimismo, el equipo director,
coordinación y participantes de la Cocina de Proyectos forma parte de la estructura de
funcionamiento de la carrera, teniendo diferentes actividades en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y prácticas en torno al quehacer musical y sus diferentes y posibles campos de
acción. El equipo director y coordinador del proyecto de extensión tiene una amplia y variada
experiencia en el desarrollo de proyectos socio-comunitarios, como también capacitación en
Educación Popular, desde una perspectiva de género, como también en trabajo con
organizaciones sociales. Se visualiza como una fortaleza de la propuesta la posibilidad del
trabajo desde la interdisciplina, compartiendo saberes y visiones desde el Trabajo Social y la
Musicoterapia, en torno a la producción de conocimiento y la institucionalización de iniciativas
sociales en torno a la música. Por otro lado, la posibilidad de generar condiciones para la
sustentabilidad e institucionalización de propuestas musicales en diferentes comunidades y la
capacitación de su recurso humano, son otro elemento importante a la hora de pensar el
sostenimiento del proyecto, sus espacios de taller y contención del equipo extensionista.
Asimismo, la posibilidad de contribuir a la promoción de espacios de promoción de Derechos
Humanos, desde una perspectiva de género en el ámbito comunitario, permite la introducción
de la perspectiva de los protagonistas de la acción, más que como meros informantes, como
participes de los procesos de re exión y aprendizaje sobre la gestión. (Nirenberg, 2010)
Autoevaluación
Se entiende la evaluación de proyectos como un continuo y programado proceso de re exión.
(Nirenberg, 2010). Esta idea de evaluación continua, a saber, la evaluación durante la
formulación, ejecución y de resultados está prevista en el presente proyecto. En tal sentido, ya
se ha elaborado un informe de evaluación de proceso del Proyecto ejecutado. En particular, se
pondrá énfasis en la evaluación que pone su foco en los procesos, en el modo en que se
desarrollan las actividades previstas (Nirenberg 2010), la cual posibilita la adecuación de las
actividades en pos del logro de los objetivos propuestos, durante el desarrollo del proyecto.
Esta evaluación estará a cargo de la dirección y la coordinación del proyecto, en intercambio
continuo con los y las participantes. Se visualiza este tipo de evaluación como una
oportunidad para modi car y repensar aquellas actividades, metodologías durante su
ejecución, en pos de obtener los resultados esperados en el proyecto. Por otro lado, este tipo
de evaluación tiene en cuenta la coyuntura y el contexto social donde se desarrollan las
iniciativas desde las cuales se pretende trabajar, como también las dinámicas particulares de
las organizaciones sociales participantes. Así mismo, en pos de garantizar una evaluación de
resultados se prevé el desarrollo de una jornada de evaluación colectiva de las actividades,
donde los y las participantes del proyecto compartan impresiones y valoraciones en torno al
desempeño de la iniciativa.
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MÚSICA ESPERANZA, fundada en 1982 por el
pianista argentino Miguel Ángel Estrella, es una
organización humanitaria adjunta a la UNESCO,
sin nes de lucro ni liaciones políticas o
confesionales, con más de 50 sedes y equipos
puntuales en Europa, el Este Europeo, América
Latina y Medio Oriente. Integrada por músicos y
melómanos de todo el mundo con el objetivo
común de devolver a la música su rol de
comunicación social, de puente entre culturas y
de instrumento para la paz, MÚSICA ESPERANZA
desarrolla su actividad en medios





















La Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora es una organización sin nes de
lucro dedicada a la promoción y defensa de
Derechos Humanos. Ha recorrido un largo
camino que se inicia un 30 de abril de 1977, en
plena dictadura militar Argentina, a instancias
de Azucena Villaor de De Vincenti, cuando
catorce mujeres hacen pública la desaparición
forzada de sus hijos a través del accionar
genocida del terrorismo de Estado. Desde esa
fecha ha generado e integrado diferentes
programas de promoción de Derechos
Humanos de incidencia nacional e internacional.
Cuenta con articulaciones con diferentes
organismos de Derechos Humanos a nivel
nacional e internacional. Luego de 40 años de
trabajo por la Memoria, Verdad y Justicia
continúa sosteniendo iniciativas de Promoción
educativa, trabajo comunitario de promotores
territoriales. Su  nanciamiento es a través de
proyectos y donaciones de diferente naturaleza.
Eventualmente ha recibido  nanciamiento
gubernamental.
Haydee
Gastelú,
Presidenta
